




Davno je, „to hrvatsko uŁiteljstvo kuca na velika i te„ka vrata, ali ona se ne æe
nikako da otvore. Gdjekad se samo malo od„krinu, da kljuŁar vidi, tko je, pa kad
opazi ponizna „kolnika s molbenicom u ruci, vrata se odmah zatvore. Samo jedan
put su nam se otvorila, pustilo nas u pridvorje; no u svijetlu dvoranu ne uðosmo.
Ali to na„e za malo traja„e, i mi se opet naðosmo pred vratima. Tu stojimo veæ
tako dugo, ali ne kao prosjaci, koji mole milostinju, nego kao ljudi svijesni svoga
prava, koji tra¾e da im se dade, „to zaslu¾uju, i „to ih po Bogu i pravdi ide. Tu
æemo stajati i kucati tako dugo, dok nam se ne otvori.
Nijedan stale¾ u svijetu ne bori se toliko, da mu se dade zaslu¾eni hljebac,
koliko uŁiteljski; jer se nijedan tako slabo ne cijeni kao uŁiteljski. A otkale ta slaba
cijena? U svijetu se Łesto Łovjek cijeni po tom, kolika mu je plaæa, a u uŁitelja je
slaba plaæa, pa mu je u materijalistiŁkom svijetu i slaba cijena. Za odgoj se djece
u opæe od davnine slabo marilo. Mnogi se Łovjek za domaæe ¾ivotinje vi„e starao,
nego za obrazovanje svoje djece. Tomu se nije Łuditi, jer su bile takve prilike. A
buduæi da se odgoj djece slabo umio cijeniti, to djecu nijesu odgajale prve glave,
nego robovi, slu¾inŁad i ljudi najni¾e vrste. Taj posao, ta patnja, to natezanje s
djecom, nije bilo ni lako ni Łasno, pa zato nasta ona latinska: ÒNa koga bogovi
zamrzi„e, toga postavi„e uŁiteljemÓ.
UŁitelji malenih bili su od davnine patnici, slu¾inŁad male cijene. Niti je u njih
bilo, niti je moglo biti kakve uŁiteljske svijesti, niti kakva uŁiteljskog ponosa, niti
kakva ozbiljnoga shvaæanja uŁiteljske du¾nosti. ¨obaninu na planini bilo je ljep„e
nego uŁitelju, jer mu stado nije zadavalo toliko jada, koliko uŁitelju djeca, koja mu
nijesu bila ni u kakvoj vlasti, dok je on sav bio u vlasti svoga gospodara ili kao
rob ili kao sluga. Slaba roba slabo se i plaæa. Tako je bilo i s uŁiteljem vijekove
i vijekove. Po„to je bio uŁitelj stotine i stotine godina bez ugleda i tako niske
cijene, to on i sebi danas te„ko di¾e ugled i cijenu. Staro mi„ljenje, stare predra-
sude, „to ¾ive u svijetu kroz tolika stoljeæa, te„ko i sporo se mijenjaju.
Svijet je nauŁio plaæati robu i radnika na isti naŁin. 'to ima vi„e robe, a manje




robe, nego li na vrsnoæu. Zato kupac priti„te prodavaŁa, koji je u nu¾di, da mu
dade skupu stvar ispod svake cijene. S toga stanovi„ta hoæe neki da doka¾u, za„to
se uŁitelji tako slabo plaæaju; ali to stanovi„te niti je razumno, niti moralno. UŁitelj
nije danas obiŁni nadniŁar, niti je prosta roba. Danas je uŁitelj obrazovan struŁ-
njak. Njegova znamenitost, kao i znamenitost uzgoja mlade¾i, priznata je u svem
obrazovanom svijetu. Buduæi da je „kola tako znamenita, to razumni ljudi nastoje,
da bude i dobra. U 'vicarskoj su najbolje „kole u Bazelu, jer taj grad najbolje
plaæa svoje uŁitelje. I najidealniji uŁitelj te¾i onamo, gdje je veæa plaæa; jer se
ondje mo¾e sav posvetiti „koli. Bez materijalnih sredstava ne mogu se ostvariti
idejali. Da se dobiju „to bolja knji¾evna djela ili umjetnine, raspisuju se velike
nagrade, a ne pita se, tko æe jevtinije. 'kolstvo se u Bosni i Hercegovini krasno
razvija. A „to je tomu uzrokom? Veæa plaæa i pouzdana nada na promaknuæe. Da
nijesu uŁitelji u Bosni tako opskrbljeni, da se najbolji uŁitelji ne namije„taju na
najbolja mjesta, da im se ne daje tolika novŁana pomoæ na daljno obrazovanje:
„kolstvo se u Bosni i Hercegovini ne bi tako brzo i tako krasno razvilo. I mnogi
od na„ih uŁitelja hrle onamo. A „to ih vuŁe onamo? Tamo æe ljep„e ¾ivjeti i lak„e
raditi. Ta udobnost je od vajkada bila i bit æe veliki uzgojni pokretaŁ.
Plaæa hrvatskih puŁkih uŁitelja tako je malena, da se o njoj ne mo¾e ¾ivjeti, pa
su uŁitelji prisiljeni baviti se bilo Łim, da se mogu pristojno zaodjeti, prehraniti i
na noge podiæi svoju djecu. Nu¾da kola lomi, te se od uŁitelja stvara neuŁitelja.
U zabitnu mjestu ne mo¾e uŁitelj, da na pristojan naŁin sebi „to privrijedi, pa s
toga neki, da ne kubure kao sinje kukavice, odbace svoj uŁiteljski ponos, svoje
uŁiteljske idejale, pa grade „piritaŁu, dr¾e trafiku, krŁmu, pomeæu se po sajmovima
itd. Tako im „kola postane nuzgredna stvar. 'koli se hoæe potpun Łovjek, a ovako?
Nevolja mo¾e stvoriti od uŁitelja demoralizatora. Nu¾da stvara velika zla. ÒSiro-
mah Łovjek gotov ðavoÓ veli narod.
Kad smo jednom tra¾ili, da nam se plaæa povisi, upuæivalo nas, da radimo i da
sami „to privrijedimo; kazalo se paŁe, da u Ugarskoj uŁitelji na ferije idu na
nadnicu, pa vr„e ¾ito. Ti nadniŁari sami su kazali na poslu, da su uŁitelji. Taj uzor
je zaista ¾alostan! Kad bi mene kao hrvatskog uŁitelja stranac zatekao na nadnici,
i pitao me „to sam, ja bih zatajio da sam uŁitelj, da ne ponizim Hrvatske i hrvat-
skoga uŁiteljstva. To upuæivanje samo je dokazom, kako su nisko spali oni nadni-
Łari, i kako se nisko cijeni uŁiteljski stale¾, i to jo„ na koncu 19. stoljeæa.
Neki tvrde, da smo prema svojoj obrazovanosti dobro plaæeni, a istina je, da
nema u javnoj slu¾bi Łovjeka, koji bi za svoj rad razmjerno tako slabo bio plaæen
kao uŁitelj, koji ima danas lijepu obrazovanost i vr„i tako znamenit i uzvi„en
posao. Koliko je mladiæa ostavilo uŁiteljsku „kolu, „to ili nijesu mogli napredovati,




ili „to im se Łinila uŁiteljska plaæa premalena?! Odo„e odmah ili k po„ti, ili u koji
drugi ured, a danas imadu dva puta bolju plaæu, nego li mi njihovi biv„e kolege.
Nama je to milo, a na„im protivnicima ne pada na um, da ka¾u, kako im je plaæa
prevelika prema njihovoj obrazovanosti. I mnogi na„i ðaci, koji su svr„ili u nas
samo vi„u puŁku „kolu, mogu nas iskreno po¾aliti, „to kuburimo, dok oni pristojno
¾ive. Kakovu obrazovanost imadu podvornici srednjih „kola? Par razreda puŁkih
„kola. Ili im je mo¾da posao znamenit?! Metu sobe, lo¾e peæi, idu na po„tu, a inaŁe
sav se dan dugoŁase i sjede. U vi„im realnim gimnazijama imadu po tri podvor-
nika, a najstariji ima i bez uzgrednih dohodaka veæu plaæu od puŁkog uŁitelja.
Lugari nadlugari imadu takoðer veæe dohotke od nas puŁkih uŁitelja. Dr¾avni
sluge dobijaju 400 do 700 for. plaæe, a ¾eljezniŁki stra¾ar 450 for., i tako ni s njima
ne mo¾e jadni puŁki uŁitelj da se natjeŁe! Kad govore, koliko imadu plaæe i
zaslu¾be, uŁitelj ne mo¾e od stida da rijeŁ progovori.
Primitivan Łovjek ima vrlo malene potrebe, dok su potrebe prosvjete Łovjeka
velike. S prosvjetom usporedo rastu i potrebe. Du„evne potrebe su veæe od tjeles-
nih. Ako se du„evne potrebe ne namiruju, Łovjek du„evno zakr¾lja; a du„evni
kr¾ljavci zaista nijesu za prosvijetitelje. 'to je koji organizam savr„eniji, to mu je
potrebna plemenitija i lak„a hrana. Poredimo samo hranu gujavice s hranom pŁele,
mrava ili sisavca. Gledajmo, kakva je hrana Łovjeka na najni¾em stupnju kulture,
a kakva je ona najkulturnijeg du„evnog radnika. UŁitelj je du„evni radnik, pa mu
treba plemenitija, probavljivija i bolja hrana, nego nadniŁaru, koji radi na svje¾em
uzduhu. Starijemu uŁitelju treba i piæa za okrepu. UŁitelju treba ne samo za tjele-
snu okrepu, nego i za du„evni u¾itak zabave, kao „to je npr. kazali„te, koncerti,
umjetniŁke galerije, putovanje, itd.
Velika je nevolja, kad se Łovjek vi„ih du„evnih potreba tako sapne, da ih ne
mo¾e podmirivati. Tako se raðaju veliki nezadovoljnici. Neki se od slabijih znaŁa-
jeva zanemare, neki se daju na kojekakve zaslu¾be, a neki zlobno zaviðaju svomu
drugu, ima li bolji komadiæ hljeba, pa siju razdor, neslogu i svakojako zlo. Oni
pak, u kojima nezadovoljstvo razbudi mr¾nju, mogu udariti u jo„ veæe zlo. Nije
dobro, da se ljudi dovode u takvu napast. Veæ samo Łovjekoljublje tra¾i, da se
uŁiteljima pomogne, a pomoæi im se mo¾e samo na dva naŁina: ili dostojnim
povi„enjem plaæe, ili tako, da se obrazovanost uŁitelja snizi ispod ni„tice. Te¾aci,
sluge, seoski stra¾ari i sliŁni pismeni ljudi, koji su svr„ili dana„nju puŁku „kolu,
bit æe zadovoljni s 400 for. temeljne plaæe. Njima æe biti „kola nuzgredna stvar,
a plaæa lijepa pomoæ u njihovu seoskom gospodarstvu. Ali nema valjda danas
obrazovanijeg Łovjeka, koji bi pristao na to, da se puŁka „kola turi u staro em-
brionalno stanje.




Dok uŁitelj poŁetnik ne bude imao barem 600 for. plaæe, dotle æe uvijek kubu-
riti. ObiŁni radnik koji radi samo mehaniŁke poslove, kao „to je zidar, mesar, drvar
u „umi, zaslu¾i dva for. na dan, pa opet kraj svojih malenih potreba te„ko ¾ivi. Kad
se puŁkom uŁitelju dade, „to mu je potrebno, i „to krvavo zaslu¾uje, onda æe se
uŁiteljstvu posveæivati vi„e i sposobnijih mladiæa, ne æe nam se nitko rugati, da je
uŁiteljska „kola ÒutoŁi„te grje„nikaÓ, bit æe vi„e dobrih uŁitelja, pa æe se uŁiteljstvu
podiæi ugled, a „kola i narodna prosvjeta bolje æe i ljep„e napredovati.
 Na„i su zahtjevi umjereni i opravdani. Plemeniti ljudi i prijatelji prosvjete
odobravaju na„e peticije, kojih je veæ toliko odnijela voda; oni nas ba„ zato i „tuju,
„to vide u nas toliko svijesti i tolikih du„evnih potreba. Oni znadu, da nas na to
ne nagoni materijalizam, nego plemenita te¾nja za napretkom svojim i napretkom
puŁke „kole. No mnogo ima takvih, koji nas ne shvaæaju. Oni se ne mogu otresti
starih predrasuda, da znadu da cijene dobra uŁitelja i dobre „kole. Neki su nam
opet zavidni, pa hoæe da smo u svem duboko ispod njih. Nekima je, na„ napredak
ba„ i zazoran.
Nije samo u nas tako, nego se uŁiteljstvo po svem obrazovanom svijetu bori
za dostojne plaæe. Da se skupe sve uŁiteljske peticije o pobolj„anju plaæa, to bi
izi„la cijela planina. I nema sumnje, da ba„ duh tih peticija, na naŁin kako su
pisane, pokazuje stupanj moralne plemen„tine i obrazovanosti dotiŁnoga uŁitelj-
stva. 'to je uŁiteljstvo zrelije, to su mu i rasprave i peticije o toj stvari zrelije i
dostojnije. One su pune uŁiteljske svijesti, uŁiteljskoga ponosa i ljudskoga do-
stojanstva. One ne dopu„taju, da se uŁiteljstvo javno zove prosjakom. Samo pro-
sjak najni¾e vrste odvija svoje rane na nogama i viŁe na sajmu, da gane tako svijet
na milostinju; no on ba„ tim gnjusnim naŁinom odbija oŁi uglaðenijih prolaznika.
Peticije hrvatskoga uŁiteljstva bile su, pa neka budu i nadalje dostojne uŁi-
teljskoga stale¾a. Plaæe su na„e dakako premalene, ali dostojanstvo uŁiteljskoga
stale¾a je veliko, a treba da ga Łuvamo. Tako nam ne æe moæi nitko kazati, da smo
prosjaci, i da uvijek dosaðujemo.
Nije istina, da nam se plaæa kraj najbolje ¾elje ne mo¾e povisiti. Kad se mo¾e
svim drugim slu¾benicima, kako da se ne bi mogla nama?
Hrvatsko uŁiteljstvo ne tra¾i milostinje, nego zaslu¾enu plaæu. Svijestan od-
gajatelj milostinje ne æe i ne mo¾e da primi. 'to se vrata, na koja toliko kucamo,
ne otvaraju, dokaz je, da svijet za nas jo„ uvijek pravo ne mari. Zato Łinimo sve
za prosvjetu, „irimo pravnu svijest i osjeæaj pravednosti. Kucajmo na dostojan
naŁin svakom zgodom. Kulturna zrelost svijeta otvorit æe nam vrata. Kucajmo u
rukavicama i salonskom odijelu, a nigda bosi i gladni prosjaci.




U svojoj borbi ipak smo lijepo napredovali. Ako nam se jo„ ne da, „to trebamo
i zaslu¾ujemo, ipak nas Łesto zovu pionirima prosvjete i Łuvarima najveæih sveti-
nja. Priznaje se, da je briga za „kolu i uŁiteljstvo prva du¾nost kulturne dr¾ave:
priznaju nam se na„e zasluge na kulturnom polju: priznaje nam se paŁe, da su nam
plaæe prekukavne: ali ipak ne æe da nam pomognu. Jo„ samo jedan korak, pa æe
biti i to.
'to bude puŁko uŁiteljstvo bolje opskrbljeno, to æe i vi„e raditi ne samo u
„koli, nego i na svakom kulturnom polju. Neki misle ba„ protivno. No ja znam, da
ne bih mogao s tolikim zanosom raditi u „koli, niti bih igda toliko uradio bio za
opæe dobro i motikom i trnokopom, i perom i rijeŁju, da mi nije ¾ena sluŁajno
uŁiteljica. Koliko bi dobra uŁinili mnogi puŁki uŁitelji, da ih nije briga i trud za
roðenu djecu iscrpla i poti„tila?! Za„to se Łasnici toliko miluju, za„to im se toliko
di¾e ugled, i za„to im se toliko povisuju plaæe? Samo zato, jer je to u interesu
dr¾ave. To je najprirodniji i najbolji put, na kom se dobijaju najsposobniji i naj-
vjerniji slu¾benici.
Napredak, XLI (1900.), str. 4 i 17
ÒDavorin Trstenjak (1848.Ñ1921.) izuzetna
je pojava u povijesti na„e pedagogije. Bio je uzo-
ran uŁitelj u „koli, uŁitelj umjetnik; bio je plo-
dan pedago„ki pisac i mislilac, popularizator pri-
rodnih znanosti, borac za slobodu misli, stale„ki
borac za prava uŁiteljstva, pisac knjiga za djecu,
skupljaŁ narodnih poslovica i nepoznatih narod-
Fotografija: Roberta F.: Spomenik
Davorinu Trstenjaku u Crikvenici.
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nih rijeŁi, aktivan dru„tveni radnik na gospodarskom i prosvjetnom polju. Bio je
Łlan mnogih dru„tava; pravi i poŁasni Łlan pedago„ko-knji¾evnog zbora. Napisao
je vi„e od 40 knjiga, od kojih je velik broj izdao u vlastitoj nakladi jer mu ih drugi
nisu htjeli tiskati. Neke njegove knjige prevedene su na slovenski, Łe„ki i bugarski.
Objavio je vi„e od 300 Łlanaka pedago„kog sadr¾aja u Napretku, UŁitelju, Hrvat-
skom uŁiteljskom domu, Slobodnoj misli, Savremeniku, Vijencu i drugim listovima.
Bio je pravi pedagog, Łovjek koji osjeæa potrebu da drugoga pouŁi, da s njim
podijeli svoje znanje. Svoje osnovne pedago„ke poglede izlo¾io je u djelima: Mla-
di uŁitelj (1891.), Prirodni uzgajatelji (1907.), Zreo uŁitelj (1907.), Slobodna „kola
(1908.), Uzgoj Łovjeka borca (1909.), Kulturni uzgajatelji (1907.) i Uzgoj Łovjeka
(1917.). Jedan izvor njegovih pedago„kih misli je struŁna literatura, koju je cijelog
¾ivota pratio, a drugi, jaŁi izvor bio je sam ¾ivot. Zato u njegovim djelima ima
toliko primjera iz prakse, iz ¾ivota.
Trstenjak nije pristalica teorije Ôslobodnog odgojaÕ, premda je za veæu slobodu
djeteta u „koli, za aktivne metode nastave i za lijep postupak s djecom. On veoma
cijeni fiziŁki rad kao odgojno sredstvo i mnogo se koristio radom u svojoj „kolskoj
praksi. U Karlovcu, Kostajnici i Gospiæu izradio je sam i s djecom mnogo pred-
meta za „kolske zbirke, osnivao je i obraðivao s najveæom ljubavi „kolske vrtove
i cvjetnjake, rasadnike i voænjake. Svagdje je pokretao „kolsku omladinu na rad
izvan „kole. U Karlovcu je zajedno s graðanima iskrŁio i uredio brdo Uzdihovac,
pretvoriv„i ga u „etali„te. U Kostajnici je zajedno s djecom i graðanima vi„egodi-
„njim radom uredio i po„umio brdo Djed, koje je postalo simbol njegova rada za
narod. (...)
Sam jaka, darovita i temperamentna pedago„ka liŁnost, Trstenjak je veoma
cijenio liŁnost uŁitelja. On uŁitelju daje prvo mjesto u nastavi, a primjer uŁitelja
njemu je najsna¾nije sredstvo moralnog odgoja. UŁitelja smatra narodnim prosvje-
titeljem, dru„tvenim radnikom, koji se s narodom dru¾i, koji ga prosvjeæuje i
vodi.Ó
Frankoviæ, D. (1978.). Davorin Trstenjak Ñ borac za slobodnu
„kolu 1848.Ñ1921. Ñ o 130. obljetnici roðenja.
Zagreb: 'kolska knjiga, str. 7/8.
Davorin Trstenjak je bio suurednik Napretka od 1910. do 1920. godine, naj-
prije uz Stjepana BasariŁeka, a zadnju godinu uz Josipa 'kaviæa. Osnovne „kole
koje danas nose ime Davorina Trstenjaka nalaze se u Zagrebu, Hrvatskoj Kostaj-
nici, Posavskim Podgajcima i ¨aðavici.
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